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descolonização, só nos deixando olhá-la através do óculo marxista-leninista.»
Edmundo Alves
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MATOS, Custódio Costa de
(1933-2014) 
Nasceu em Sá, freguesia de Sangalhos, concelho de Anadia, em 7 de março 
de 1933. Filho de Adelaide Ascensão Costa, padeira e empregada doméstica, e de 
António Pinto de Matos, caixeiro-viajante. Entre 1945 e 1986, trabalhou em diversas 
empresas nos concelhos de Anadia e da Mealhada. Cumpriu o Serviço Militar 
Obrigatório entre 26 de janeiro de 1954 e 7 de outubro de 1956 em Santa Margarida 
e em Abrantes. Em 1975, ocupou o lugar de deputado à Assembleia Constituinte pelo 
círculo de Aveiro nas listas do Partido Social Democrata (PPD) em substituição de 
Sebastião Dias Marques. Tornou-se independente em 10 de dezembro do mesmo ano, 
mas reintegrou no partido no dia 4 de fevereiro de 1976. De 1976 a 1985, foi depu-
tado municipal em Anadia e, entre 1986 e 1997, vereador da Câmara Municipal de 
Anadia, com o pelouro das obras públicas, pelo controlo de instalações e pessoal deste 
departamento. Fez parte dos órgãos dirigentes do SIDCES (Sindicato do Comércio, 
Escritórios e Serviços) desde outubro de 1979 e conselheiro da UGT (União Geral de 
Trabalhadores) ‒ Aveiro desde maio de 2010 até à sua morte. Pertenceu à direção da 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Anadia e dos órgãos sociais 
da Santa Casa da Misericórdia de Anadia. Foi também dirigente do Anadia Futebol 
Clube. Morreu em 13 de janeiro de 2014. Era casado com Josefina da Silva Pereira, 
com quem teve três filhas e um filho.
Fátima Mariano
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